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P;i Boletín se sirve gratuitamen—te
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
earáeter preceptivo.
SUMARIO
Be admiten subscripciones al Beletin
al precio de 6 pesetas semes'ro.
Beatles Decretos..
Admite dimisión del cargo de Ministro de Marina á D. V. Weyler. -
Nombra Ministro de Marina á D. V. Concas.
Secretaría Militar.
Relativa al puerto de Trineomale.
Personal.
Desestima instancia del Cap. de I. de M. Ti. C. Martinez.-Promueve
sus inmediatos empleos al Cont. de N. D. J. Bautista y Cont. de F.
D. L. Blanca.-Idem al empleo de Maga. Jefe al Maqu. Mayor
de 1.a D. J. Cuenca, y al de Mayor de 1•a el de 2.11 D. R. Coree.-
Desestima instancia del 2.0 Maqu. D. A. Uriarte.- Declara apto par
el servicio de torpedos al Cap. de F. D. A. Suanees.
Material.
Relativa al dique de Mahón.
intendencia.
Rectifica apellido del cabo de cagón A. Riveiro.
Circulares y disposiciones.
Relación del personal de Cuerpos y clases de la Armada que se encuen
tran en situación de excedencia. -Niega mayores atrasos &I la pensión
ccncedida á B. Suárez. - Acordada del C. Supremo de Guerra y Ma
Se rectifica relación sobre pensión de cruz de J. Campos.-Instruc
ciones para el premio «Contralmirante Antequera» . -Pensiones con
cedidas por el Consejo Supremo en 17 de Noviembre.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
IDEoRaceros
Vengo en admitir la dimisión que del
cargo de Ministro de Marina, Me ha pre
sentado el Teniente' General Don Valeria
no Weyier y Nicolau, Marqués de Tenerife,
quedando muy satisfecho del celo, inteligen
cia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á primero de Diciembre
de mil novecientos cinco.
ALFOIVSO.
Jil Prekidente del Consejo de Ministros,
Selp ill41110.111alado ITto•et.
En atención á las circunstancias que con
curren en el Capitán de Navío de primera
clase D. Víctor María Concas y Palau,
Vengo en nombrarle Ministro de Ma
rina.
Dado en Palacio á cuatro de Diciembre
de mil novecientos cinco.
ALFONSO.
• El Presidente del Consejo de Ministros,
Segbannsido Moret.
Ilas.4■4~.
ELMALTEE3 ORDIENICE3
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: El Sr.Ministro de Estado, en Real or
den comunicada fecha 27 de Noviembre último, dice á
este Centro, que el Sr. Embajador de la Gran Bretaña,
en Nota de 23 de dicho mes, participa que el Gobierno
inglés ha borrado:de la lista de Estaciones Británicas
de saludos, el puerto de Trincornale.
Lo que de Real orden traslado á Y. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 130 de Noviembre de
1905.
V. WETLIM
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores
...■~1~~111~111.122~111e.11110141k
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PERSONAL
OUE111)0 E DZTÁNTEilfl, DE MAIIIYA
Excmo.L1: r. : La Comisión permanente del Conse
jo de Estado, á que se remitió para informe el expe
cliene-promovido á instancia del Capitán de Infante
ría de Nlarina D. Camilo Martinez Francech, en soli
citud de que se le ascienda á Comandante, en 17 del
mes actual lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden comunicada por
el Ministerio del digno cargo de V. E. en 19 de
Julio último, tué remitido á informe de este Con
séjo en su Comisión permanente, el expediente ad
junto promovido por el Capitán de Infantería de
Máriiii D.Ntartinez- F-raricech, en áblici
tud de que s.e le aácierrpla á Comandante.—Fun
da su petición el recurrente en la Ley de 24 de Agosto
de 1896, que e3tima incumplida, si bien para evitar
perturbaciones en las escalas y demás perjuicios á
que aludió la Real orden de 31 de Marzo de 1900, de
negatoria de instancia de D. Juan Sierra, pidiendo
asimismo el ascenso y rectificación de escalas, limita
su aspiración: al ascenso desde el día eii que se le
conceda, sin reclamación de sueldos anteriores, ni
poisteriores derechos.—El Negociado correspondiente
de ese '.\,1inisterio, recuerda el precepto del artículo
2-.-9-del Reglamento de recompensas del Ejército fecha
18 de Febrero de 1891, modificado en 24 de Octubre
cte 1-894, y el de la Ley de 24 de Agosto de 1896, se
gún la cual, mientras los-Batallones del Cuerpo de In
fantería de Marina operen en la campaña de Cuba en
unión del Ejército, sus Generales, Jefes y 'Oficiales é
individuos de tropa, serán recompensados con arreglo
al Reglamento de Guerra, iudica que por aquella Ley
debió aplicarse integramente este Reglamento para
no hacer amortizaciones durante el-periodo de la gue
rra, pero como quiera que el 'Consejo Supremo de
Guerra y Marina opinó en contrario, dictándose en tal
sentido acuerdo ministeriale4, juicio del Negociado,
antes de acceder á la solicitud interpuesta se ha de
decretar que la referida Ley determinaba que todas
las vacantes ocurridas durante la campaña . habrían
de otorgarse al ascenso y qué- Ios efeCtos de la Ley de
11 .de Julio de 1894 no alcanzan á la anteriormente ci
tada, esto es, que loS ascendidos en virtud de ella lo
fueron peña aumentar la excédencia y no para- cubrir
vacantes.—E1 Centro Consultivo, consecuenter'con el
criterio manifestado en-instancia presentada por el
interesado Navarrete, resuelta por Real orden de 29
de Julio de - 1892, y conformándose. con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, consulta por
mayoría -que procede desestimar lo solicitado: vota
ron en contra _los Vocales Spottorno y Albacete., soste
niendo el primero la ponencia que emitió en. el caso
de Navarrete, en el concepto de que- deben rectificarse
las vacantes indebidamenteearnortizadas; -y el Vocal
San Román se conformó con este voto particular,
pero creyó que debe ser oido el Consejo de Estado,
según asi lo dispuso V. E.—Reclamado por este Con
sejo que se unieran al expediente los aludidos en el
extracto y las Reales órdenes eri los-mismos recaidas,
con Real orden de 14_de Octubre último se remite de
nuevo el adjunto, a informe de la Comisión perma
nente, ---:Versa este expediente, sobre si las amortiza
ciones mandadas hacer en las escalas de los Cuerpos
de !a Armada por la Ley de 11 de Julio de 1894 (vul
garmente llamada del salto del tapón), deben prevale
cer ú lió en-relación con lo dispuesto en la Ley de 24
-de Agosto de 1896, que aplicó á los Batallones de In
'
fantería de Marina mientras opérasen en Cuba;e1 Re
_ glamento de recompensas_del Ejército.----A juicio _del
Negociado de ese Ministerio, si la citada Ley de 1896
se aplicó á los ascensos de campaña, del propio modo
1 debió aplicarse á las amortizaciones, y no efectuarse
I éstas sino en la medida ordenada por el referido 1-te-.
&mento de recompensas, en lugar de efectuarse las
amortizaciones que en mayor cuantía establecía la
Ley de 1894.—Pero observa la Comisión permanente,:
que esta misma cuestión fué ya tratada en los expe -
dientes que ahora se han remitido como antecedentes;
del actual, relativos á los individuos del mismo Cuer
po de Infantería dé Marina D. Juan Sierra- 'y Don
, Joaquin Navarrete, resolviéndose en sentido negativo
-por Reales.órdenes -de 31 de Marzo de 1900 y 29 de
Julio de 1902, respectivamente, dictada esta última
de acuerdo con lo Informado por el.Consejo S4remo
de Guerra y Marina.—En su ciictámen manifestó éste,
que la Ley de 24 de Agosto de 1896 habla sólo de re
compensas, sin que pueda dárselo otro alcance, y en
nada modificó el sistema de amortizaciones que regia
en la Armada, ni las disposiciones sobre amortización
de personal excedente contenidas en la Ley de 11 de
Julio de 1894, y añadió, 1:Te la Ley de 1896 no pre
ceptúa que durante la campaña no hubiera amortiza
ción, asi que, lo mismo en el Ejército que en la Arma
da _continuó la amortización del personal excedente en
los Cuerpos y clases en que lo habia, y ese mismo cria.).1
terio,se.siguió en el de Infa,ntetía de Marina.—Con
forme co'n estas apreciaciones, la Comisión perrhanen
te,por estimarlas de todo 'punto aplicables al caso ac
tual, opina que el asunto está suficientemente juzga
do por las Reales órdenes arriba mencionadas y que
no es precisa nueva interpretacíón de 1s referidas
leyes, siendo por tanto improcedente la: rectificación
de vacantes amortizadas, en su consecuencia la Co -
misión permanente es de dictamen, que no procede
acceder á lo solicitado.—V. E. sin embargo con S. M.
resolverá lo que mejor estime.»
-Y.habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) -con 'el
preinserto informe, se ha servido desestimar la bis'
tancia que lo motiva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y el de esa Corporación,—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores..
017E100 ADMINISTUATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (g. D g.)—de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General—ha tenido
á bien promover á sus inmediatos empleos, por falle
cimiento del Contador de Navío de I . clase D. José
del Río,y Bonmati, al Contador de Navío D. José Bau
tista y Pons y Contador de Fragata D. Luis Blanca y
Manso, que reunen las condiciones reglamentarias pa
ra el ascenso, debiendo contárseles la antigüedad en
sus nuevos empleos,- desde el día '23 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.
muchos años. Madrid 27 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
UI
L.
CUERPO DE MAQUIVISTAS
Excmo. Sr.. Con el fin de cubrir la vacante pro
ducida por el fallecimiento del Maquinista Jefe Don
Juan Arrabal:
S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien promover
al empleo inmediato, con la antigüedad de 21 de No
viembre último, al Maquinista Mayor de 1.a D. Juan
Cuenca y Romero, y al Mayor de 2.a D. Ramón Cores
y Otero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante General de la División Naval, núm. 523,
de 13 de Abril último, cursando instancia del segundo
Maquinista D. Saturnino Uriarte, en súplica de me -
jora de número en el escalafón:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—se ha servido des
estimar. dicha instancia, por haber prestado exámen
para tercero el citado Uriarte, en 9 de Septiembre
de 1896,en cuya fecha eran yá terceróS D. José Norte
y demás Maquinistas, ante los cuales pretendefigurar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
•41
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Noviembre de 1905
V. WEYLER
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sres, Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
ACADEMIAS Y ES7CTEDA3
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Capitán de Fragata Don Angel Suances y
Calvo, en súplica de que se le declare apto para el
servicio de torpedos:
S. M. el Rey (q, D. g.), considerando que el recu
rrente ha desempeñado el cargo de Jefe de Estudios
de la Escuela de Aplicación, Centro en el que los Al
féreces de Fragata alumnos, cursan las asignaturas
correspondientes á la especialidad de torpedistas, y
teniendo en cuenta lo dispuesto para los antecesores
del exponente, se ha servido acceder á lo solicitado,
declarando al referido Capitán de Fragata de la Ar
mada D. Angel Suances y Calvo, apto para el servi
cio de torpedos.
De Real orden lo digo á V. E para su concci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años,—Madrid 28 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
MATERIAL
•ANK,11.91ren•II~.
(11ZGENIER03)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número 84,
del Presidente de la Comisión de Marina en Europa,
fechada en Lóndres el día 8 del corriente, en la que
manifiesta que los Sres. «Fisher Alimondo and 0.a»,
en carta que le irigen con fecha 7, le preguntan si
el Gobierno Español piensa vender el Dique flotante
de Mahón:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
manifieste á dichos Señores, que el mencionado dique
no está en venta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí -
miensso.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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INTENDENCIA
PIINZONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi
das por el Cabo de cañón de 1." clase, licenciado,
Agustin Riveiro Fernández, en súplica de que searectificada la Real órden de 18 de Septiembre de 1876
por la que, habiendo sido licenciado del servicio, se
le concedió la continuación del pago de la pensión de
siete pesetas, cincuenta céntimos mensuales, anexa á
una cruz del Mérito Naval que posee, y que le fué
conferida por el mérito que contrajo en la defensa
del Arsenal de la Carraca el año 1.873, en el sentido
de que su primer apellido es Itiveiro en vez de Rive
ro que, por error material en la Cédula de dicha cruz
expedida á su favor en 5 de Septiembre de 1.873, se
consignó en la citada Real órden de 18 de Septiem
bre de 1.876:
El Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo expuesto
por ese Consejo, y lo prevenido en Real órden de 4
del presente mes (B O. n.° 131, página 1.226.) ha te
nido á bien acceder á los deseos del recurrente y dis
poner que la referida Soberana disposición de 18 de
Septiembre de 1.876, quede rectificada en el sentido
de que su primer apellido es Riveiro, á fin de que
pueda hacerlo constar asi el interesado en las ofici
nas de Hacienda, para que se le rehabilite en el per
cibo de la pensión de cruz del Mérito naval, cuyo
pago le fué suspendido por figurar en la nómina po
rrespondiente, con el apellido Rivero.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Presidente del Consejo Supremo deGuerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
---■■%111s■-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación del personal de los Cuerpos y clases de
la Armada que á continuación se expresan, que
en el día de la fecha se encuentra en la situa
ción de excedencia que á cada uno se le señala.
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO DE MARINA
Excedentes forzosos.
Oficial 3.° D. Angel Lasso de la Vega.
Id. 4.° » Luis López Castaños.
CUERPO DE SECCIONESDE ARCHIVO DE MARINA
Excedente forzoso.
Oficial 2.° D. Rafael Travieso de Beránger.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES DE LA ARMADA
Escala Activa.
PRIMER CONTRAMAESTRE.
Excedente voluntario.
D. Antonio Rodriguez Pena.
SEGUNDOS.
Excedentes voluntarios.
D. José Calvo Rodriguez.
» Joaquín Pereira"Couce.
.» Florencio Sánchez Hermida.
» Estanislao Dominguez Saez.
MAESTRANZA.
Excedentes forzosos.
MaestroMayor de Cartagena. D. Antonio (4-arcía Barrientos
Primer ídem de ídem. D. Francisco Rodríguez Martínez.
PORTEROS Y MOZOS DEL MINISTERIO
Excedentes forzosos.
Portero 2.° D. Luis Lora Vázquez.
Id. 4.° » Manuel Durán Corbo.
Id. 5 ° » Victoriano Rodríguez Rodríguez.Id. íd. » Modesto Alonso Ramos
Id íd. » Valentin Izquierdo Ruiz.
Id. íd. » Roque Tejedor Victori.
Id. íd. » Pablo Marcos Butragueño.
Id. íd. » Justo Pelayo Oria.
Mozo de Oficios. José Yañez Novallo.
Madrid 28 de Noviembre de 190á.
El Director del Personal.
Julian García de la Vega.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le estan conferidas, ha examinado
nuevamente el expediente de pensión concedida á
Bernabé Suárez Fernández y consorte, como padres
del marinero que fué de la Armada Evaristo buárez
Granda,ry declara,que los interesados carecen de de
recho á los mayores atrasos que de la misma solicitan
en instancia de 3 de Mayo del año actual, toda vez
que la Real orden de concesión de 29 de Enero de
1.904, les fué comunicada en 20 de Julio del mismo
ario, causó estado y es firme, no siendo susceptible
de recurso alguno en vía gubernativa.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. pa
ra su conocimientos y efectos correspondientes.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid:10 de
Noviembre de 1905.
Excmo. Señor....
Eulogio Despujol
•
Dirijo á y. s. la adjunta acordada del C onsejo
Supremo de Guerra y Marina, de 13 del presente mes,
rectificando relación sobre pensión de cruz del arti
Hero de mar de 1.• clase Juan Campos Domínguez,
para su publicación en el BoLETIN OFICIAL, según dis
pone la Real orden deMarinable 25 de Enero de 1904.
u. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 21 de
Noviembre de 1905.
El Intendente General.
Rodrigo San Romín.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis.
torio.
Excmo. Sr.::En vista de la instancia promovida
por el artillero de mar de 1." clase Juan Campos Do
mínguez, remitida á este Consejo con Real orden de
23 de Septiembre último, en súplica de que se aclare
la relación publicada en el BOLETIN OFICIAL de ese Mi
nisterio, núm. 99, página 917, correspondiente al co
rriente año, por la que se le concedió fuera de filas el
abono de la pensión mensual de siete pesetas cincuenta
céntimos, anexa á una cruz del Mérito Naval que po
see, por figurar en dicha relación como soldado, ha
rwi rnrirr-PRICI DE MARINA
ciéndose constar en el informe haber vuelto á ingre
sar en el servicio en 1.° de Diciembre de 1904, y
re
sultando de la relación original que con efecto, se hizo
constarpor equivocación ser soldado el recurrente en
lugar de Artillero de mar de 1
* clase, que es su ver
dadero empleo; este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
de 1904, ha acordado se considere rectificada en este
sentido la citada relación, y que dicho individuo solo
ha de percibir las pensiones por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, desde 1.° de Septiembre de 1902 en
que fué licenciado absoluto, hasta 1.°
de Diciembre
de 1904, en que volvió á ingresar al servicio de la
Armada.
Dios gu&rde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de Noviembre de 1905.
Eulogio Despufol.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de,
Cádiz.
De orden del Excmo. Sr. Almirante de la Armada
ruego á V. S. inserte en el[BohuriN OncrAL, para co
nocimiento del personal de los distintos Cuerpos de
la misma, las instrucciones que en cumplimiento de
la Real orden de 14 de Marzo último, ha tenido á bien
dar, como Presidente nato del Jurado, para la adju
cación del premio «Contralmirante Antequera» crea
do por dicha disposición, cuya copia se incluye:
«Instrucciones.—Los escritos serán dirigidos, du
rante el mes de Diciembre, al Director del Depósito
Hidrográfico, Madrid, lAlcalá 56, bajo certificado si
viene de fuera, y en cualquier caso, bajo sobre lacra
do, que llevará escrito el lema. Dentro de este sobre
habrá otro que repita el lema, y en el que se declare
el nombre y domicilio del autor. Este segundo sobre
no será abierto sino en el caso de haber obtenido el
autor el premio. En cada pliego se expresará el lema
á que se refiere el trabajo.—E1 plazo para la entrega
expirará el día 31 de Diciembre próximo.)
«Copia extractada de la Real orden de referencia.
—1.* Con los recursos propios de la Revista General
de Marina se crea un premio anual de mil pesetas,
que se denominará del «Contralmirante Antequera»,
en memoria de tan preclaro General, fundador de la
publicación de referencia-2.° Tendrá opción á esta
premio el personal de los diferentes Cuerpos de la
Armada, y se adjudicará al autor de la mejor memo
ria que se presente, de cien á doscientas páginas de
la Revista y con referencia al tema que previamente
se designe para cada año.-3.° Los escritos serán ca
lificados por un Jurado, del cual será Presidente na
to el Sr. Almirante de la Armada, con la cooperación
del personal de Generales ó Jefes de los Cuerpos de la
Armada que préviamente se designen por el Gobier
no, en atención al tema elegido, y en el mes de No -
viembre del año de que se trate.-4
° El premio se
adjudicará el 15 de Enero de cada ario, á cuyo fin
durante todo el mes de Diciembre, y con las precau
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ciones corrientes en este género de concursosbodrán
dirigirse los escritos al Sr. Almirante, reuniéndose
el
Jurado el 2 de Enero siguiente, para proceder á su
estudio y clasificación.-5.0 La Memoria premiada,
así como aquellos otros que á juicio del Jurado me
rezcan esta distinción, se publicarán en la Revista
General de Marina, guardando á los autores de estas
últimas el incógnito, si así lo desean. -6.° El tema
elegido para el próximo concurso es el siguiente: «La
más adecuada organización económica industrial de
los Arsenales y Astilleros del Estado para obtener de
ellos el mayor rendimiento posible, tomando como
comparación los similares que la industria privada
pueda establecer en nuestro país, dentro de los re
cursos probables del presupuesto y de sus situaciones
estratégicas en la costa.»
S Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 22 de
Noviembre de 1905.
El Director del Depósito:
Secretario del Jurado.
Marqués de Toca.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de esteMinisterio.
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 17 del presente mes, que princi
pia con D. María Rodríguez Castro y termina con
D. 1aría Teresa Matienza Montalvo, para su publi
cación en el BOLETIN OFICIAL, según previene la Real
orden de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24
de Noviembre de 1905.
El Intendente General,
Rodrigo San Román.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio.
Excmo Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL, según determina la regia 5' de la Real orden
circular de 14 de Enero de 1904; tengo la honra de re
mitir á V . E. la adjunta relación que principia con
D' María Rodríguez Castro y termina con D .s María
Teresa Ma:ienza Montalvo, de las pensiones declara
das por este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tadesque le confiere la Ley de 13 del citado Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á las intere
sadas, mientras conserven su actual estado, como
comprendidas en las leyes y reglamentos que se ex
presan, por las Delegaciones de Hacienda de las pro
vincias ydesde las fechas que se consignan en la suso
dicha relación.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
Noviembre de 1905.
_Eulogio _Despujol.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
1298.---!•111M 139 BOLETIN OFICIAL
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DEL MINISTERIO DE MARINA 12Q9-NUM. 139
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espata desde
la Cortina al río Bidasoa, 1901 . 6,00
Derrotero de la Costa de Es •aria y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 11e o I . •6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893.. 6,00
Apéndice al mismo 1.897 • 1,00
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883.. 7,00
Idem
_
id. tomo 3.0, 1883. ......... ... ...... 5,00
Iciem de las Antillasy costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890. . • 7,50
ek-stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898.. 1,00
:verrotero general de las Antillas tomo2.°, 1865.... 5,00
úostas de Méjico y Sonda de Campeche fascicula,
2.a, 1898 1,00
Derrotero del Archipié!ago Filipino, 1879 8,00
íc't m para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886 1,00
Derrútero de las islas Malvinas, 1863 . 0,50
laein de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00
T)errotero de las islas Marianas, 1 863 . 0,50
ikiavegación del Océano Pacífico, 1862... ..... 3,00. _ ,
'(.em Id.
•
Atlántico, 1864 3,00
iciem del mar. Rojo, 1887 5,00
Strolemento al anterior, 1894 1,00
instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . . • 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
instrucciones parael pasodel estrechode Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887 .... • • • • . 6,50
Idem id. id. id. n; 1889 3,50
Idem íd. id. íd. ni; 1891 4,00
ídem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875 ..... 9,00
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 5,00
Idem de la id. (3.a parte) desde cabo López á labahía
de Algoa; 1882 5,00Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 1 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,00
Memdel mar de China, tomo 1: 1872.. ..... .....
• 4,50luem id. id. in 1878.. . .. . 4,50Suplemento al tomo iz; 1891.... ............. 2,00Derrotero del canal de la Mancha: 1870. 6,00Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Attán.
tico, septentrionai- 1873 1,50
Derrotero del Estrechó de Magallanes; 1874. . •.. ¿ 9 • • 2,50{dem • del golfo de Adem 1887 ,6,00•Idemde la costa E. de los Estados Unidos: 1889. 3,50!dem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,Azores y Cabo Verde, encartonado 1906.. ...... 3,25Mem en rústica 3,00
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para lanavegación y astronomíanáutica por Mendoza con explicación (ediciónde 1898) (agotada). ••••.. 5,00
ALUMBRADO NIARITINIO
Península Ibérica é islas-adyacentes, 1905 1,50Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 2,00Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902. 2,00Oiaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896. 2,00Adra, ed., íd., segunda parte, 1896 1150
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ........•
Idem del Mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 ••••••
Idem de la costaE. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REAL
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo z
Idem íd. id. tomo n
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (unahoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824
Id id id id u: 1825
Id. id. id íd. tu: 1828
Id. íd. id. id. rv: 1827.
Id. id. íd. id. y: 1828
Id. id. íd. íd. vi: 1829
Id. id. id. id. vn: 1830
Id. íd. íd. id. val: 1831
Id. id. id. id. 1832
Id.id. íd. íd. x: 1833
-
Indice de los nueve primeros tomos. ...
OBRAS IsIVERSAS
Código internacional de seriales (5.a edición) 1901 .. .
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naUticas por Terry: 1879
ORDENANZAS, RE LAMENTOS
REALES ORDENES
Legislación marítima: .....
Id. id. 1846
Id. id. 1847
Id. id. 1848
lu. id. 1849
Id. id. 1850
Id. id. 1851
Id. id. 1852
Id. id. 1884
Id. id. 1885
Id. íd. 1886
Id. id. 1887
Id. id. 1888
Id. id. 1889
Id, íd. 1890
Id. íd. 1891
Id. id. 1892
Id. id. 1894
Id. id. 1895
Id. id 1896
Id id: 1897
Id. íd. 1898
Id. íd. 1899
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:......
Organización del servicio iuterior de los buques de laArmada.
• • • •
• • • • •
••
PESETAS
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Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.Idem id. id., en rfultica: . • • ...... . • . • • •4. • 4 • •
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LA MARINA EN EL BLOQUEO DE LA ISLA DE LEON
1810 á 1812.
1111M9CTJ120IC> 3E-3EISITC)11.ICC)-1VMAX9r.A.11.
POR
D. FEDERICO OBANOS Y ALCALÁ DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA.
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta del CentroConsultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del año actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta ciel Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas, y
en las principales librerias de provincias á 7%0.
11,11C41.1A.MELI\TTO
RARA LA
DI OBRAS Y ll 4 AIARBA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIáL de
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
niccioi\•A_R,Io
DE LA
V1NT N 11 MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio áe 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y albinas de Infantería de Marina, sinó
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones
Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas.
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferro', al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desde
luego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
